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RESUMEN 
El presente Proyecto de Fin de Carrera se centra fundamentalmente en la implantación 
de un sistema de gestión de la calidad basado en los requisitos de la normativa UNE-EN ISO 
9001:2000 en un área departamental de una empresa del sector energético. Dicha área, 
llamada ENDESA EDUCA, tiene como función ofrecer servicios educativos en la zona 
metropolitana de Barcelona.  
En el presente volumen de anexos, el segundo, aparecen documentos mencionados en 
la memoria del proyecto y relacionados con ENDESA EDUCA o su sistema de la calidad 
pero que por sí mismos no establecen el SGC implantado. 
Así, el anexo F contiene una presentación de los servicios que ofrece ENDESA EDUCA a 
sus clientes, y una pequeña guía para dar una idea al lector del funcionamiento de cada uno 
de los servicios. Pese a que durante la memoria se ha comentado en varios momentos el 
documento del sistema “Descripción de las actividades”, se ha considerado oportuno incluir 
una versión más ligera de éste, donde no aparecen los protocolos que los educadores 
deben seguir.  
Por consiguiente, el anexo G incluye los protocolos de emergencia que aparecen en el 
documento “Descripción de las actividades”, ya que la memoria analiza las acciones que ha 
tomado el área en materia de riesgos laborales. No se ha considerado necesaria la inclusión 
del manual del sistema de gestión de riesgos laborales de ENDESA S.A., por no aportar 
información relevante para la comprensión del presente PFC. 
En el anexo H se incluye el diagnóstico inicial del área realizado por el equipo de calidad 
antes de comenzar el diseño del SGC. En él se pueden observar qué requisitos cumplía 
previamente el área y cuáles no eran completamente entendidos por el equipo. 
Para finalizar, el anexo I presenta la práctica totalidad de los registros del SGC. Todos 
ellos están actualizados a fecha de 30 de mayo del 2008. Con la inclusión de estos datos se 
pretende mostrar la realidad de un SGC: la carga de trabajo que conlleva y su gran utilidad 
dentro de cualquier organización.  
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F. PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
F.1. El científic despistat 
F.1.1. Descripción de la actividad 
Actividad dirigida a ciclo superior de primaria para iniciarlos en el mundo de la 
electricidad. 
F.1.2. Área curricular 
Ciclo superior de primaria. Conocimiento del medio: social y cultural. 
F.1.3. Recursos i materiales 
? Dossieres: previo, aprendizaje y refuerzo. 
? Murales de la exposición. Petos de diferentes colores, soportes y lápices. 
? Rompecabezas magnético. 
? Evaluaciones de maestro y educador. 
F.1.4. Metodología 
La actividad consta de tres partes: actividad previa, actividad de aprendizaje y actividad 
de refuerzo.  
Actividad previa “El científic despistat” 
Esta parte se realiza en el centro escolar con la ayuda del dossier previo. Muy útil para 
preparar la visita y familiarizarse con los conceptos. 
Actividad de aprendizaje “El científic despistat” 
Presentación: Introducción a los alumnos de dónde se encuentran, cómo funcionará la 
actividad y repartición del material. (10 minutos). 
Actividad: Los tres grupos rellenan el dossier con la información encontrada en los 
murales. Así se hacen una idea general de cómo funciona el mundo de la energía. (45 
minutos). 
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Reflexión: Corregimos el dossier todos juntos y por cada respuesta montamos una pieza 
del rompecabezas. A partir del dibujo obtenido reflexionamos sobre lo importante de un 
consumo responsable. (15 minutos). 
Evaluación: Maestro y educador evalúan la actividad en sus respectivos documentos. 
 Actividad de refuerzo “El científic despistat” 
Al acabar la actividad entregamos el dossier de refuerzo al maestro parar trabajar en el 
centro escolar los conceptos aprendidos durante la actividad. 
F.2. L’espiral de l’estalvi 
F.2.1. Descripción de la actividad 
Juego de concienciación energética complementario a la actividad del Científic despistat.  
F.2.2. Área curricular 
Ciclo superior de primaria. Conocimiento del medio: social y cultural. 
F.2.3. Recursos i materiales 
? 3 tableros, fichas y tarjetas con las preguntas.  
? Hojas de evaluación de maestro y educador. 
F.2.4. Metodología 
La actividad consta de tres partes: presentación, juego y reflexión. 
Presentación: Se realiza con el dossier previo del Científic despistat. (10 minutos) 
Juego: Cada grupo tiene un tablero. Se avanza respondiendo correctamente las 
preguntas. El objetivo es llegar al final del tablero. (45 minutos) 
Reflexión: Se debate sobre los conceptos de ahorro energético surgidos durante el 
juego. (15 minutos). 
Evaluación: Maestro y educador evalúan la actividad en sus respectivos documentos. 
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F.2.5. Protocolo de funcionamiento de la actividad 
 GRUPO 1 GRUPO 2 
L’ESPIRAL DE L’ESTALVI de 9,45 a 10,45h. d’11,45 a 12,45h. 
DESCANSO de 10,45 a 11,15h. d’11,15 a 11,45h. 
EL CIENTÍFIC DESPISTAT de 11,15 a 12,45h. de 9,45 a 11,15h. 
F.3. Equipem casa nostra 
F.3.1. Descripción de la actividad 
Actividad dirigida al primer y segundo ciclo de la ESO. Centrada en el uso doméstico de 
la electricidad.  
F.3.2. Área curricular 
Primer y segundo ciclo de ESO. Tecnología, Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales. 
F.3.3. Recursos y materiales  
? Dossieres: previo, aprendizaje y refuerzo. 
? Murales de la exposición. Petos de diferentes colores, soportes y lápices. 
? Mural magnético de un piso e imanes de electrodomésticos para equiparlo. 
? Evaluaciones de maestro y educador.  
F.3.4. Metodología 
La actividad consta de tres partes: actividad previa, actividad de aprendizaje y actividad 
de refuerzo. 
Actividad previa “Equipem casa nostra” 
Esta parte se realiza en el centro escolar con la ayuda del dossier previo. Muy útil para 
preparar la visita y familiarizarse con los conceptos. 
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Actividad de aprendizaje “Equipem casa nostra” 
Presentación: Introducción a los alumnos de dónde se encuentran, cómo funcionará la 
actividad y repartición del material. (10 minutos). 
Actividad: Los 4 grupos rellenan los dossieres con la información encontrada en los 
murales. Les servirá para equipar un piso. (45 minutos).  
Reflexión: Se reúnen en la clase por equipos y equipan un piso con los 
electrodomésticos que ellos crean convenientes. (25 minutos). 
Evaluación: Maestro y educador evalúan la actividad en sus respectivos documentos.  
Actividad de refuerzo “Equipem casa nostra” 
Al acabar la actividad entregamos el dossier de refuerzo al profesor parar trabajar en el 
centro escolar los conceptos aprendidos durante la actividad. 
F.4. Central tèrmica de Sant Adrià 
F.4.1. Descripción de la actividad  
Actividad dirigida a alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. Habrá una 
actividad distinta para ESO y para Bachillerato/Ciclos Formativos (contenido más amplio y 
técnico para estos últimos). Centrada en la generación de la electricidad.  
F.4.2. Área curricular 
Segundo ciclo de ESO, Bachillerato y Ciclos formativos. Tecnología, ciencias 
experimentales, ciencias sociales. 
F.4.3. Recursos i materiales 
? Dossieres: previo, aprendizaje y refuerzo (distintos para ESO y Bachillerato/Ciclos 
Formativos). 
? Vídeo, proyector y murales informativos. 
? Soportes rígidos, lápices y micrófono para el educador. 
? Hojas de evaluación del profesor y educador. 
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F.4.4. Metodología 
La actividad consta de tres partes: actividad previa, actividad de aprendizaje y actividad 
de refuerzo. 
Actividad previa “CT Sant Adrià” 
Esta parte se realiza en el centro escolar con la ayuda del dossier previo. Muy útil para 
preparar la visita y familiarizarse con los conceptos. 
Actividad de aprendizaje “CT Sant Adrià” 
Presentación: Introducción a los alumnos de dónde se encuentran, cómo funcionará la 
actividad y repartición del material. Se proyecta un video introductorio de la central. (15 
minutos).  
Actividad: Rellenar el dossier de aprendizaje con la explicación del educador en la clase. 
Visita a las instalaciones para ver in situ la maquinaria de la central. (90 minutos). 
Reflexión: Se debate sobre la importancia de las centrales y su impacto en el medio. Se 
comenta la problemática energética. (15 minutos).  
Evaluación: Maestro y educador evalúan la actividad en sus respectivos documentos. 
Actividad de refuerzo “Central Tèrmica de Sant Adrià” 
Al acabar la actividad entregamos el dossier de refuerzo al profesor parar trabajar en el 
centro escolar los conceptos aprendidos durante la actividad. 
F.5. Central tèrmica de cicle combinat  
F.5.1. Descripción de la actividad  
Actividad dirigida a alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. Habrá una 
actividad distinta para ESO y para Bachillerato/Ciclos Formativos (contenido más amplio y 
técnico para estos últimos). Centrada en la generación de la electricidad.  
F.5.2. Área curricular 
Segundo ciclo de ESO, Bachillerato y CC.FF. Tecnología, ciencias experimentales, ciencias 
sociales. 
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F.5.3. Recursos i materiales 
? Dossieres: previo, aprendizaje y refuerzo (distintos para ESO y Bachillerato/Ciclos 
Formativos). 
? Proyector, PowerPoint y murales informativos. 
? Soportes rígidos, lápices y micrófono para el educador. 
? Hojas de evaluación del profesor y educador. 
F.5.4. Metodología 
La actividad consta de tres partes: actividad previa, actividad de aprendizaje y actividad 
de refuerzo. 
Actividad previa “CT de Cicle Combinat” 
Esta parte se realiza en el centro escolar con la ayuda del dossier previo. Muy útil para 
preparar la visita y familiarizarse con los conceptos. 
Actividad de aprendizaje “CT de Cicle Combinat” 
Presentación: Introducción a los alumnos de dónde se encuentran, cómo funcionará la 
actividad y repartición del material. (15 minutos).  
Actividad: Rellenar el dossier de aprendizaje con la explicación del educador en la clase. 
Esta explicación será acompañada por unas diapositivas en PowerPoint. Visita a las 
instalaciones para ver in situ la maquinaria de la central. (90 minutos). 
Reflexión: Se debate sobre la importancia de las centrales y su impacto en el medio. Se 
comenta la problemática energética. (15 minutos).  
Evaluación. Maestro y educador evalúan la actividad en sus respectivos documentos. 
Actividad de refuerzo “CT de Cicle Combinat” 
Al acabar la actividad entregamos el dossier de refuerzo al profesor parar trabajar en 
el centro escolar los conceptos aprendidos durante la actividad. 
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F.6. Subestació Maragall 
F.6.1. Descripción de la actividad 
Actividad dirigida a alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos centrada en la red de 
distribución de la electricidad.  
F.6.2. Área curricular 
Bachillerato: Electrotecnia, tecnología industrial, física, química y mecánica. 
Ciclos formativos: Electricidad y electrónica, fabricación mecánica, mantenimiento y 
servicios a la producción, química. 
F.6.3. Recursos i materiales 
? Dossieres: previo, aprendizaje y refuerzo. 
? Vídeo, proyector y murales informativos. 
? Soportes rígidos, lápices. 
? Hojas de evaluación del profesor y educador. 
F.6.4. Metodología 
La actividad consta de tres partes: actividad previa, actividad de aprendizaje y actividad 
de refuerzo. 
Actividad previa “Subestació Maragall” 
Esta parte se realiza en el centro escolar con la ayuda del dossier previo. Muy útil para 
preparar la visita y familiarizarse con los conceptos. 
Actividad de aprendizaje “Subestació Maragall” 
Presentación: Introducción a los alumnos de dónde se encuentran, cómo funcionará la 
actividad y repartición del material. Se proyecta un video introductorio de la subestación. (15 
minutos).  
Actividad: Rellenar el dossier de aprendizaje con la explicación del educador en la clase. 
Visita a las instalaciones para ver in situ la maquinaria de la subestación. (90 minutos). 
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Reflexión: Se debate sobre la importancia de las subestaciones y cómo afecta el 
consumo a estas instalaciones. Se comenta la problemática energética. (15 minutos).  
Evaluación: Maestro y educador evalúan la actividad en sus respectivos documentos. 
Actividad de refuerzo “Subestació Maragall” 
Al acabar la actividad entregamos el dossier de refuerzo al profesor parar trabajar en el 
centro escolar los conceptos aprendidos durante la actividad. 
F.7. La màgia de l’electricitat 
F.7.1. Descripción de la actividad 
Actividad dirigida a alumnos del primer ciclo de la ESO y que se realiza en el mismo 
centro educativo. En ella se trata de enseñar, mediante experimentación, aspectos básicos 
de la electricidad. 
F.7.2. Metodología 
- El educador comenta qué se va a trabajar y cómo en este taller. Se comentan de forma 
muy general los experimentos. 
- A continuación los alumnos empiezan los experimentos.  
- Para finalizar se hace un repaso a los conceptos trabajados en los talleres y se enlaza 
con el consumo energético.  
F.7.3. Recursos i materiales 
? Dossier aprendizaje y lápices.  
? Maleta con los materiales de los experimentos. 
? Hojas de evaluación del profesor y educador.  
F.7.4. Evaluación 
- Maestro y educador evalúan la actividad en sus respectivos documentos. 
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F.8. Mesurem l’electricitat 
F.8.1. Descripción de la actividad  
Actividad dirigida a alumnos de segundo ciclo de la ESO y que se realiza en el mismo 
centro educativo. En ella se trata de enseñar, mediante experimentación, aspectos teóricos 
de la electricidad. 
F.8.2. Metodología 
- El educador comenta qué se va a trabajar y cómo en este taller. Se comentan de forma 
muy general los experimentos. 
- A continuación los alumnos empiezan los experimentos.  
- Para finalizar se hace un repaso a los conceptos trabajados en los talleres y se enlaza 
con el consumo energético.  
F.8.3. Recursos i materiales 
? Dossier aprendizaje y lápices.  
? Maleta con los materiales de los experimentos. 
? Hojas de evaluación del profesor y educador.  
F.8.4. Evaluación 
- Maestro y educador evalúan la actividad en sus respectivos documentos. 
F.9. Visita a l’edifici de les tres xemeneies 
F.9.1. Descripción de la actividad 
Esta actividad va dirigida a todo tipo de público interesado en el mundo de la electricidad. 
Viendo diferentes plafones, se trata de explicar diferentes aspectos sobre la electricidad, 
incidiendo en los temas más cuotidianos. 
F.9.2. Metodología 
El educador comenta el espacio a visitar y explica como funcionará la actividad. (5 
minutos). 
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Se pasará un video “Estany Gento-Sallente”. (15 minutos). 
A continuación el educador empezará la visita explicando los murales informativos. (30 
minutos).  
Para finalizar se hace una reflexión sobre el mundo de la energía y lo importante que es 
el consumo responsable de la electricidad. (10 minutos).  
F.9.3. Recursos i materiales 
? Vídeo y murales informativos. 
? Hojas de evaluación del profesor y educador.  
F.9.4. Evaluación 
Maestro y educador evalúan la actividad en sus respectivos documentos. 
F.10. Visita guiada a la central tèrmica de Sant Adrià 
F.10.1. Descripción de la actividad 
Esta actividad va dirigida a todo tipo de público interesado en el mundo de la electricidad. 
En ella se explica el funcionamiento de una CT convencional. 
F.10.2. Metodología 
- El educador comenta el espacio a visitar y explica cómo funcionará la actividad. (5 
minutos). 
- Se pasará un video sobre el funcionamiento de la Central. (15 minutos). 
- A continuación el educador empezará la visita explicando los murales informativos. (40 
minutos).  
- Para finalizar se hace una reflexión sobre el mundo de la energía y lo importante que es 
el consumo responsable de la electricidad. (15 minutos).  
F.10.3. Recursos i materiales 
? Vídeo, micrófono para el educador y murales informativos. 
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? Hojas de evaluación del profesor y educador.  
F.10.4. Evaluación 
- Maestro y educador evalúan la actividad en sus respectivos documentos. 
F.11. Visita guiada a la central tèrmica de cicle combinat 
F.11.1. Descripción de la actividad 
Esta actividad va dirigida a todo tipo de público interesado en el mundo de la electricidad. 
En ella se explica el funcionamiento de una CT de ciclo combinado. 
F.11.2. Metodología 
- El educador comenta el espacio a visitar y explica cómo funcionará la actividad. (5 
minutos). 
- Se pasará un video sobre el funcionamiento de la Central. (15 minutos). 
- A continuación el educador empezará la visita explicando los murales informativos. (40 
minutos).  
- Para finalizar se hace una reflexión sobre el mundo de la energía y lo importante que es 
el consumo responsable de la electricidad. (15 minutos).  
F.11.3. Recursos i materiales 
? Vídeo, micrófono para el educador y murales informativos. 
? Hojas de evaluación del profesor y educador.  
F.11.4. Evaluación 
- Maestro y educador evalúan la actividad en sus respectivos documentos. 
F.12. Visita guiada a la subestació Maragall 
F.12.1. Descripción de la actividad 
Esta actividad va dirigida a todo tipo de público interesado en el transporte y distribución 
de la electricidad. 
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F.12.2. Metodología 
- El educador comenta el espacio a visitar y explica cómo funcionará la actividad. (5 
minutos). 
- Se pasará un video sobre el funcionamiento de la Subestación. (15 minutos). 
- A continuación el educador empezará la visita explicando los murales informativos. (40 
minutos).  
- Para finalizar se hace una reflexión sobre el mundo de la energía y lo importante que es 
el consumo responsable de la electricidad. (15 minutos).  
F.12.3. Recursos i materiales 
? Vídeo y murales informativos. 
? Hojas de evaluación del profesor y educador.  
F.12.4. Evaluación 
- Maestro y educador evalúan la actividad en sus respectivos documentos. 
F.13. Visita guiada al centre de control 
F.13.1. Descripción de la actividad 
Esta actividad va dirigida a todo tipo de público interesado en el control de la calidad de 
la electricidad. 
F.13.2. Metodología 
- El educador comenta el espacio a visitar y explica cómo funcionará la actividad. (5 
minutos). 
- A continuación el educador empezará la visita explicando los murales informativos. (30 
minutos).  
- Para finalizar se hace una reflexión sobre el mundo de la energía y lo importante que es 
el consumo responsable de la electricidad. (15 minutos).  
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F.13.3. Recursos i materiales 
? Murales informativos. 
? Hojas de evaluación del profesor y educador.  
F.13.4. Evaluación 
- Maestro y educador evalúan la actividad en sus respectivos documentos. 
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G. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA 
G.1. Protocolo de emergencia de las actividades del edificio de 3 
chimeneas. 
En caso de emergencia el educador reunirá al grupo para salir del edificio de las 3 
chimeneas de forma ordenada. Se saldrá por la puerta principal dirigiéndose hacia los 
puntos de reagrupamiento que se hallan en los “Jardins de les Tres Xemeneies”. 
En el caso que la salida principal fuese de difícil acceso se saldrá del edificio por la puerta 
trasera que da a la calle Vila i Vilà, a continuación dirigirse al punto de reagrupamiento 
mencionado en los “Jardins de les Tres Xemeneies”. 
El educador acompañará al grupo en todo momento manteniendo la calma i 
dirigiéndolos al punto de reagrupamiento de forma rápida y ordenada. 
G.2. Protocolo de emergencia de las actividades de la CT de Sant 
Adrià. 
- Comunicar inmediatamente la situación a cualquier trabajador de la Central de palabra o 
llamando a los teléfonos: 93 507 86 25 ó 319625. 
- Desconectar y a ser posible retirar los equipos con los que estaba trabajando. En 
cualquier caso tendrán que quedar de tal manera que no molesten a los equipos de 
emergencia. 
- Evacuación al punto exterior de reunión al oír el mensaje de emergencia parcial o 
general. 
- Antes de marchar comprobar que los equipos quedan desconectados y así no 
supongan un problema adicional. 
- Seguir las instrucciones que reciba del personal de la Central. 
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- Una vez en el punto de encuentro o el lugar de confinamiento se esperarán en breve 
nuevas instrucciones (así se evitarán errores que podrían llevar a peligrosas operaciones de 
rescate sin fundamento). 
 
 Fig. G.1. Mapa del protocolo de emergencia de la CT de Sant Adrià 
G.3. Protocolo de emergencia de las actividades de la CTCC del 
Besòs. 
- En caso de emergencia comunicar inmediatamente la situación a cualquier trabajador 
de la Central. 
- Seguir las instrucciones recibidas. 
- En caso de evacuación o confinamiento, el educador o un responsable de la Central 
acompañará al grupo al punto de encuentro. 
- Una vez en el punto de encuentro o el lugar de confinamiento se esperarán en breve 
nuevas instrucciones (así se evitarán errores que podrían llevar a peligrosas operaciones de 
rescate sin fundamento). 
 










Fig. G.2. Mapa del protocolo de emergencia de la CTCC del Besòs 
G.4. Protocolo de emergencia de las actividades de SE Maragall 
Debido al accidente ocurrido en 2007, actualmente se están realizando únicamente 
pruebas piloto del servicio. El protocolo de emergencia de esta instalación aún se está 
diseñando. Se prevé tenerlo listo en septiembre de 2008. 
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N Observaciones y/o posible exclusión 
4.- SISTEMA DE GESTIÓNN DE LA CALIDAD.      
4.1.- Requisitos generales.      
a) Identificar procesos.      
b) Determinar interacción entre procesos.      
c) Determinar criterios para la eficacia de los procesos.      
d) Disponibilidad de recursos.      
e) Realizar seguimientos y mediciones de los procesos.      
f) Implementar acciones para la mejora continua de los procesos.      
4.2.- Requisitos de la documentación.      
4.2.1.- Generalidades. Se tiene que incluir:      
a) Declaraciones documentadas de una política de calidad.      
b) Un manual de calidad.      
c) Procedimientos documentados requeridos en esta norma.      
d) Documentos para tener una eficaz planificación y control de procesos.      
e) Registros requerimientos para esta norma (ver 4.2.4).      
4.2.2.- Manual de calidad. Este manual tiene que incluir:      
a) Alcance del SGC, incluyendo detalles y justificación de exclusiones.      
b) Procedimientos documentados establecidos por el SGC.      
c) Descripción de la interacción entre los procesos del SGC.      
4.2.3.- Control de los documentos. Registros. Se tiene que:      
a) Aprobar los documentos antes de la su emisión.      
b) Revisar y actualizar los documentos, y aprobar-los nuevamente.      
c) Identificar cambios y el estado de revisión de los documentos.      
d) Disponibilidad de las versiones correctas en los puntos de uso.      
e) Legibilidad e identificación sencilla de documentos.      
f) Identificación de documentos externos y control de su distribución.      
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos.      
4.2.4.- Control de los registros. Establecimiento y mantenimiento de registros. 
Legibilidad, identificación, control y recuperación.      
5.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.      
5.1.- Compromiso de la dirección.      
a) Comunicación a la organización de la importancia del cliente.      
b) Establecimiento de la política de calidad.      
c) Asegurar que se establecen los objetivos de la calidad.      
d) Revisiones por parte de la dirección.      
e) Asegurar la disponibilidad de los recursos.      
5.2.- Enfoque al cliente. Los requisitos del cliente se determinan y se cumplen (ver 
7.2.1 y 8.2.1).      
5.3.- Política de la calidad. Ha de ser:      
a) Adecuada al propósito de la organización.      
b) Incluye un compromiso de cumplir los requisitos y de mejora del SGC.      
c) Proporciona un marco para establecer y revisar los objetivos de calidad.      
d) Es comunicada y entendida dentro de la organización.      
e) Es revisada continuamente.     ¿Continuamente = 1 vez al año? 
5.4.- Planificación.      
5.4.1.- Objetivos de la calidad. Objetivos establecidos en las funciones y niveles 
pertinentes. Objetivos medibles y coherentes.      
5.4.2.- Planificación del SGC. La dirección tiene que asegurar que:      
a) La planificación del SGC es realiza para cumplir 4.1.      
b) Se mantiene la integridad del SGC al implementar cambios.      
5.5.- Responsabilidad, autoridad y comunicación.      
5.5.1.- Responsabilidad y autoridad. Definidas y comunicadas.     ¡Definir responsables de procesos! 
  Anexos vol.2 
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N Observaciones y/o posible exclusión 
5.5.2.- Representante dirección. Asignación de responsable que:      
a) Se asegure que se establecen y se mantienen los procesos.      
b) Informe a la dirección del SGC y de necesidades de mejora.      
c) Se asegure de que se promueve el SGC en toda la organización.      
5.5.3.- Comunicación interna.       
5.6.- Revisión para parte de la dirección.      
5.6.1.- Generalidades. La dirección ha de revisar a intervalos de tiempo planificados el 
SGC. Esto ha de incluir la evaluación de oportunidades y la necesidad de hacer cambios, 
incluyendo una política y objetivos de calidad. 
    ¿Quién es exactamente la dirección? 
5.6.2.- Información para la revisión. Ésta tiene que incluir:      
a) Resultados de auditorías.        
b) Retroalimentación del cliente.      
c) Cumplimiento de los procesos y conformidad del producto.      
d) Estado de las acciones correctivas y preventivas.      
e) Acciones de seguimiento de revisiones para la dirección previas.      
f) Cambios que podrían afectar al SGC.      
g) Recomendaciones para la mejora.      
5.6.3.- Resultados de la revisión. Se tienen que incluir todas las decisiones y 
acciones relacionadas con:      
a) La mejora de la eficacia del SGC y de los procesos.       
b) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente.      
c) las necesidades de recursos.      
6.- GESTIÓN DE LOS RECURSOS.      
6.1.- Provisión de recursos. Se han de proporcionar recursos para:      
a) Implantar y mantener el SGC. Mejora continua de la su eficacia.      
b) Aumentar la satisfacción del cliente.      
6.2.- Recursos humanos      
6.2.1.- Generalidades. Personal competente.      
6.2.2.- Competencia, toma de consciencia y formación. Se tiene que:      
a) Determinar la competencia necesaria.      
b) Proporcionar formación o tomar otras acciones.      
c) Evaluar la eficacia de estas acciones.      
d) Asegurar que el personal sabe de la importancia de las actividades.      
e) Mantener los registros adecuados (ver 4.2.4).      
6.3.- Infraestructura. La organización ha de mantener la infraestructura necesaria. 
Esta incluye, cuando sea aplicable:       
a) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados.      
b) Equipos para los procesos (hardware y software).      
c) Servicios de soporte (transporte o comunicación).      
6.4.- Ambiente de trabajo. Se ha de determinar y gestionar el ambiente necesario.      
7.- REALITZACIÓN DEL PRODUCTO.      
7.1.- Planificación de la realización del producto. Desarrollar los procesos. 
Planificación coherente y que ha de determinar:      
a) Los objetivos de calidad y requisitos del producto.      
b) La necesidad de establecer procesos, documentos y donar recursos.       
c) las actividades requeridas de seguimiento e inspección.      
d) Los registros necesarios para demostrar el cumplimiento de requisitos.      
? El resultado de esta planificación se tiene que presentar adecuadamente.       
7.2.- Procesos relacionados con el cliente.      
7.2.1.- Determinación de los requisitos relacionados con el producto. Se han de 
determinar:      
a) Requisitos especificados por el cliente.      
b) Requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios.      
c) Requisitos legales y reglamentarios con el producto.      
d) Cualquier requisito adicional determinado para la organización.      
7.2.2.- Revisión de requisitos relacionados con el producto. Se ha de  asegurar 
que:      
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a) Los requisitos están definidos.      
b) Las diferencias entre los requisitos del contrato y los expresados previamente están 
resueltas.       
c) La organización tiene la capacidad para cumplir los requisitos definidos.      
? Cuando el cliente proporcione una declaración documentada de los requisitos, se han 
de confirmar los requisitos antes de aceptar.      
? Cuando se cambien los requisitos, la documentación se tiene que modificar.      
7.2.3.- Comunicación con el cliente. Relativas a:      
a) La información sobre el producto.      
b) Las consultas, contratos o atención de comandas.     ¡¡Consultas!! 
c) Retroalimentación del cliente.      
7.3.- Diseño y desarrollo.      
7.3.1.- Planificación del diseño y desarrollo. Durante la planificación del diseño y 
desarrollo se tiene que determinar:      
a) Las etapas.      
b) La revisión, verificación y validación de cada etapa.      
c) Responsabilidades.      
? La organización ha de asegurar una comunicación eficaz.      
? Los resultados de la planificación se han de actualizar.      
7.3.2.- Elementos de entrada por el diseño y desarrollo. Se han de determinar 
elementos de entrada, que han de incluir:      
a) Requisitos funcionales y de cumplimiento.      
b) Requisitos legales.      
c) Información proveniente de diseños previos similares y aplicables.      
d) Cualquier otro requisito esencial por el diseño y desarrollo.      
? Estos elementos se han de revisar y han de estar completos.      
7.3.3.- Resultados del diseño y desarrollo. Han de permitir la verificación y se han 
de aprobar. Estos resultados han de:      
a) Cumplir los requisitos de los elementos de entrada.      
b) Proporcionar información apropiada para la prestación del servicio.      
c) Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto.      
d) Especificar características del producto esenciales por el uso correcto.      
7.3.4.- Revisión del diseño y desarrollo. Se han de realizar revisiones sistemáticas 
de acuerdo con la planificación.      
a) Evaluar la capacidad de los resultados para cumplir los requisitos.      
b) Identificar problemas y proporcionar acciones.      
? En las revisiones se han de incluir representantes de las etapas de D&D y mantener 
registros (ver 4.2.4).      
7.3.5.- Verificación del diseño y desarrollo. Se han de hacer verificaciones según la 
planificación y mantener registros (ver 4.2.4).      
7.3.6.- Validación del diseño y desarrollo. Se tiene que hacer la validación según la 
planificación y mantener registros (ver 4.2.4).      
7.3.7.- Control de  cambios del D&D. Los cambios se han de identificar y mantener 
registros. La revisión ha de incluir evaluación del efecto de los cambios.       
7.4.- Compras.      
7.4.1.- Proceso de compras. El producto adquirido ha de cumplir los requisitos de 
compra especificados.      
? Se tiene que escoger proveedores según su capacidad para suministrar productos 
adecuados. Se han de establecer criterios y mantener registros.      
7.4.2.- Información de las compras. Ésta ha de describir el producto a comprar, 
incluyendo, cuando sea apropiado:      
a) Requisitos para la aprobación del producto, procesos y equipos.      
b) Requisitos para la calificación del personal.      
c) Requisitos del SGC.      
? Se han de adecuar los requisitos antes de comunicarlos al proveedor.      
7.4.3.- Verificación de los productos comprados. Se tiene que asegurar que el 
producto comprado cumple los requisitos.      
? Cuando se verifiquen las instalaciones del proveedor, la organización ha de establecer 
en la información de compra las disposiciones para la verificación pretendida y el método 
para la liberación del producto. 
    ¿Exclusión? 
7.5.- Producción y prestación del servicio.      
7.5.1.- Control de la producción y de la prestación del servicio. las condiciones      
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controladas han de incluir, si es necesario: 
a) Disponibilidad de información de las características del producto.      
b) Disponibilidad de instrucciones de trabajo.      
c) Uso de equipo apropiado.      
d) Disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición.      
e) Implementación del seguimiento y medición.      
f) Implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores.      
7.5.2.- Validación de los procesos de la producción y de la prestación del 
servicio. Se han de validar aquellos procesos donde los productos no se puedan 
verificar mediante seguimiento posterior.  
     
? Se han de establecer disposiciones para estos procesos, incluyendo:      
a) Criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos.      
b) Aprobación de equipos y calificación de personal.      
c) Uso de métodos y procedimientos específicos.      
d) Requisitos de los registros (ver 4.2.4).      
e) La revalidación.     En caso de error, se ha de proceder según un plan. 
7.5.3.- Identificación y trazabilidad. La organización ha de identificar el estado del 
producto para medir adecuados. Esta identificación es única para cada producto.      ¿Es aplicable? 
7.5.4.- Propiedad del cliente. Se han de cuidar los bienes que son propiedad del 
cliente. Cualquier bien perdido o deteriorado ha de ser registrado y comunicado al 
cliente. 
    ¿Se ha de hacer un procedimiento? ¿Exclusión? 
7.5.5.- Preservación del producto. La organización ha de preservar la conformidad 
del producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto. Esto incluye la 
identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. 
    ¿Hablamos del material dado? 
7.6.- Control de los dispositivos de seguimiento y medición. La organización ha 
de determinar el seguimiento necesario (ver 7.2.1).      
? Se han de establecer procesos para asegurar un seguimiento adecuado y coherente. 
El equipo de medición se tiene que:      ¿Hablamos de evaluaciones? 
a) Verificar a intervalos especificados o antes de la su utilización.       
b) Ajustar según sea necesario.      
c) Identificar para determinar el estado de calibrado.      
d) Proteger contra ajustamientos que puedan invalidar el resultado.      
e) Proteger contra el deterioro.      
8.- MEDICIÓN, ANÀLISI y MEJORA.      
8.1.- Generalidades. Se han de implantar estos procesos para:     ¿Cómo medimos? ¿Sólo con evaluaciones? 
a) demostrar la conformidad del producto.      
b) Asegurarse de la conformidad del SGC.      
c) Mejorar continuamente la eficacia del SGC.      
? Esto ha de comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo 
técnicas estadísticas y el alcance de su utilización.      
8.2.- Seguimiento y medición.      
8.2.1.- Satisfacción del cliente. Se tiene que hacer un seguimiento de la información 
de la percepción del cliente respecte el requisitos a cumplir.       
8.2.2.- Auditoria interna. La organización ha de hacer, a intervalos planificados, 
auditorias internas para determinar si el SGC:      
a) Se adecua a las disposiciones adecuadas (ver 7.1) y a los requisitos.      
b) Se ha implantado y se mantiene de manera eficaz.      
? Se tiene que planificar un programa de auditorias.      
? Se han de definir criterios, alcance, frecuencia y metodología.      
? Se han de definir responsabilidades y requisitos, y mantener registros.      
? Los responsables se han de asegurar que se toman acciones para eliminar las NC 
detectadas y los causes. Las actividades de seguimiento han de incluir la verificación de 
las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación (ver 8.5.2). 
     
8.2.3.- Seguimiento y medición de los procesos. La organización ha de aplicar 
métodos apropiados para el seguimiento y medición de los procesos del SGC. Se han de 
hacer correcciones si hace falta.  
    
DUDAS ¿APLICABLE A TODOS? 
8.2.4.- Seguimiento y medición del producto. Se tiene que verificar el producto. 
Esto se tiene que realizar en las etapas adecuadas (ver 7.1).      
? Se tiene que mantener la conformidad con los criterios. Uso de registros.     
? La prestación del servicio no se tiene que realizar hasta que no se hagan las 
disposiciones planificadas (ver 7.1).     
8.3.- Control del producto no conforme. Se tiene que identificar y controlar el     ¿Cómo controlamos actividades mal hechas? 
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producto no conforme. Los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas con 
el producto no conforme se han de definir en un procedimiento documentado Estos 
productos se han de tratar mediante una o mas de las siguientes maneras: 
a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad.      
b) Autorizando su uso con la concesión de la autoridad o el cliente.      
c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicación original.      
? Se han de mantener registros de las no conformidades y de las acciones.      
? Cuando se corrige después de la entrega, la organización ha de tomar acciones sobre 
los efectos de la no conformidad del producto.      
8.4.- Análisis de datos. L organización ha de analizar los datos apropiados para 
demostrar la idoneidad y la eficacia del SGC y para la mejora continua. El análisis ha de 
proporcionar información sobre: 
     
a) La satisfacción del cliente (ver 8.2.1).     
Estudiar convenios con instituciones (Sabadell y 
UAB) 
b) La conformidad con los requisitos del producto (ver 7.2.1).     
c) las características y oportunidades de los procesos y productos.     
d) Los proveedores.     
8.5.- Mejora.      
8.5.1.- Mejora continua. Se tiene que mejorar continuamente la eficacia del SGC, los 
resultados de las auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas, las preventivas 
y la revisión para la dirección. 
    ¿Cómo? ¿Sólo reuniones? 
8.5.2.- Acción correctiva. Se han de tomar acciones para eliminar las causas de no 
conformidades. Se tiene que establecer un procedimiento documentado para definir los 
requisitos para: 
     
a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes).      
b) Determinar las causes de las no conformidades.      
c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones preventivas.      
d) Determinar e implantar las acciones necesarias.      
e) Registrar los resultados de las acciones adoptadas (ver 4.2.4).      
f) Revisar las acciones correctivas tomadas.      
8.5.3.- Acción preventiva. Se han de tomar acciones para eliminar las causes de no 
conformidades potenciales. Se tiene que establecer un procedimiento documentado para 
definir los requisitos para: 
     
a) Determinar las no conformidades potenciales y las sus causes.      
b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir las no conformidades.      
c) Determinar y implantar      
d) Registrar los resultados de las acciones tomadas (ver 4.2.4).      
e) Revisar las acciones preventivas tomadas      
 
Leyenda  SGC: Sistema de gestión de la calidad. 
  D&D: Diseño y desarrollo. 
  NC: No conformidad. 
  C: Conformidad. 
  CPM: Conformidad, pero que es mejorará en el proceso de implantación del SGC. 
  NCS: No Conformidad. Pero es comprende el requisito. 
  NCN: No conformidad. No es comprende el requisito. 
 
Nota: Los requisitos descritos en esta tabla son una síntesis, más o menos exacta, de los expresados en la Norma ISO 
9001:2000. Para realizar correctamente este instrumento de evaluación se tiene que complementar esta tabla con la Norma 
ISO 9001:2000 completa y actualizada. 
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I. REGISTROS DEL SISTEMA 
I.1. Registros de procesos directamente relacionados con el cliente 
 
Requisitos legales:  
Currículos educativos 
 
Requisitos relacionados con los objetivos impuestos por la Alta Dirección: 
 
Fecha Objetivos Indicador 
   
   
   
   
 
Requisitos relaciones con los objetivos impuestos por el área 
 
Fecha Objetivos Indicador 
25/02/08 Dossieres actualizados Avaluación de cada uno de los 
dossieres. Tenerlos 
actualizados para inicio de 
curso 08/09 a excepción del 
Equipem casa nostra 
25/02/08 Demostrar la eficacia del Científic 
despistat 
Evaluación: 
? En alumnos media de 6 en 
el test cerrado.  
? En profesores las 
aportaciones positivas 
superen las negativas. 
25/02/08 SGC implantado Todos los registros e 
indicadores están en 
funcionamiento en septiembre 
08 
   
 
 
Fig. I.1. Registro de requisitos. 
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ESCUELA/ENTIDAD/CLIENTE QUE REALIZA LA RECLAMACIÓN: 
FECHA: 





RESOLUCIÓN DE LA RECLAMACIÓN. 
 
 
Fig. I.2. Reclamaciones de los clientes. 
 




PROGRAMA TOT UN MÓN D’ENERGIA    DATA:  __ /__ /__ 
AVALUACIÓ AL CLIENT      HORA: 9:45 / 11:30  
 
 Activitat:  
 Lloc on es realitza: Edifici Neo 
 Nom de l'educador:  
 Durada de l'activitat:  
 
? La participació del grup classe ha estat: 
  Molt bona Bona Fluixa  Molt fluixa 
 Presentació         
 Activitat         
 Posada en 










? L’actitud del mestre respecte l’activitat ha estat? 
  Molt bona Bona Fluixa  Molt fluixa 






? La relació amb el mestre ha estat: 
  Molt bona Bona Fluixa  Molt fluixa 
 Educador/a         
 Alumnes         
 
Observacions: 
 Fig. I.3. Evaluación al cliente. 
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PROGRAMA TOT UN MÓN D’ENERGIA    DATA:  __ /__ /__ 
AVALUACIÓ DE SATISFACCIÓ DEL CLIENT    HORA: 9:30 / 11:30  
 
 Activitat: CTCC Besòs  Nom del professor:   
 Lloc on es realitza: CTCC Besòs  Nivell educatiu:   
 Nom del centre:    Núm. alumnes:   
 
? Com us heu assabentat d’aquesta activitat? 
 Carta enviada a l'escola al mes de Juny   
 Carta enviada a l'escola al mes de Setembre   
 Programa d’activitats escolars (PAE)   
 Altres (indica quina)   
 
? Heu participat en altres activitats del programa « Tot un món d’energia » ? Quina/es? 
_____________________________________________________________________________ 
 
? Quina resposta creieu que han tingut els alumnes? 
  Molt bona Bona Fluixa  Molt fluixa 
 Resposta alumnes         
 
? Quina és la vostra opinió sobre les diferents parts de les activitats realitzades? 
 Presentació Molt bona Bona Fluixa  Molt fluixa 
 Continguts         
 Durada         
 Metodologia     
 Adequació al grup           
 
?  Activitat Molt bona Bona Fluixa  Molt fluixa 
 Continguts         
 Durada         
 Metodologia     
 Adequació al grup           
 Posada en comú Molt bona Bona Fluixa  Molt fluixa 
 Continguts         
 Durada         
 Metodologia     
 Adequació al grup           
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? Heu realitzat el dossier d’activitat prèvies?      SI  / NO 
   
? El dossier d’activitats prèvies us ha estat d’utilitat per seguir millor la visita?  SI /  NO 
 














? Dubtes, mancances i observacions: 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 Fig. I.4. Evaluación de satisfacción al cliente. 





realizada Lugar Asistentes 
Anual con la Alta Dirección     Madrid P. Cabanillas, A.Torva, E. Hernández 
Anual de Calidad     Barcelona
E. Hernández, F. Fortea, R. Fernandez, I. 
Carner, I. D. Sarroca, I. Maestre 
Seguimiento de Área 1/3 21/12/2007 21/12/2007 Barcelona
E. Hernández, F. Fortea, R. Fernandez, I. 
Carner, D. Sarroca 
Seguimiento de Área 2/3 14/04/2008 14/04/2008 Barcelona
E. Hernández, F. Fortea, R. Fernandez, I. 
Carner, D. Sarroca 
Seguimiento de Área 3/3 20/06/2008   Barcelona
E. Hernández, F. Fortea, R. Fernandez, I. 
Carner, D. Sarroca 
Educadores con responsable 
de educadores 1/3 03/12/2007   Barcelona
E. Hernández, M. Ribas, F. Fortea, M. 
Blanch, M. Martínez  
Educadores con responsable 
de educadores 2/3 29/02/2008   Barcelona
E. Hernández, M. Ribas, F. Fortea, M. 
Blanch, M. Martínez  
Educadores con responsable 
de educadores 3/3 29/05/2008   Barcelona
E. Hernández, M. Ribas, F. Fortea, M. 
Blanch, M. Martínez  
Responsable de educadores 
con proveedor 1/3      Barcelona   
Responsable de educadores 
con proveedor 2/3      Barcelona   
Responsable de educadores 
con proveedor 3/3      Barcelona   
Tabla I.1. Registro de reuniones. 
Anexos vol.2 
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Nombre: Mireia Ruiz
Incorporación a ENDESA EDUCA: 25/03/2008
Puesto de trabajo: Educadora
Desde: 25/03/2008
Antiguos puestos de trabajo: -
FORMACIÓN Objetivo de la misma Centro/institución Fecha de inicio Duración Valoración Observaciones del personal
Interna Iniciar al educador en las actividades realizadas en el ESPAI ENDESA EDUCA 25/03/2008 3 semanas 8
M'ha estat molt útil poder veure a diferents 
monitors realitzant diferents activitats. Tot i així, al 
final s'ha fet una mica llarg perquè hi havia parts 
que les havies vist 4 vegades per activitat (una 
per grup) , t'anaves movent per l'espai i no sabies 
si podies respondre les preguntes dels nens, 
ajudar-los, ajudar a controlar si es desmadraven, 
etc. També he trobat a faltar una mica de 
fromació de caire més tècnic, en el dossier de 
l'educador hi ha poquet. Però a part d'això, la 
veritat és que ha ant molt bé i ha estat molt útil, 
anar amb diferents monitors t'ajuda a pillar idees 
per a les diferents parts de l'activitat i qualsevol 




Tabla I.2. Fichas de formación. 
I.3. Registros de procesos clave 
PREGUNTES ESCOLES
Nom de l'escola Nom del mestre Data e-mail Activitat realitzada Dubtes, preguntes o solicituts d'informació Qui respon Com respon Dia resposta
IES Sta Coloma de Farners Joaquin Oliver 23/01/2008 joliver@xtec.cat CTCC Besòs Com es passa de 220V a 230V? Es fa als mateixos centres de transformació? Ricard Mail 21/02/2008
IES Sta Coloma de Farners        Joaquin Oliver 23/01/2008 joliver@xtec.cat CTCC Besòs 400 MW de potència de cada bloc, a quanta gent abasteix? Ricard Mail 21/02/2008
Ies Ferran Casablancas Ferran huguet 22/01/2008 fhuguet@xtec.cat CT Sant Adrià Li agradaria rebre en format PDF els dossiers 1, 2 i 3. Ricard Mail 21/02/2008
Sant Josep Oriol Isabel Estríngana 01/02/2008 estringanalonso@menta.net científic despistat
li agradaria rebre: fotocopia dels diferents tipus de centrals i el seu funcionament per obtenir energia; algun 
esquema per explicar la xarxa elèctrica (com el de la maqueta) i el funcionament dels diferents tipus de 
làmpades…
Ingrid Mail 13/03/2008
Ies badalona VII Rafael Lamuedra 11/02/2008 rlamuerda@xtec.cat CTCC Besòs eficiencia fluorescents electronics. Mitjançant reactàncies electroniques. Millora l'eficiència?? Ricard Correu 21/02/2008
IES Eugeni Xammar Joan Relats 12/02/2008 jrelats@xtec.cat CTCC Besòs emissions de CO2 per cada MW generat a la central Ingrid Mail 27/02/2008
IES Eugeni Xammar Joan Relats 12/02/2008 jrelats@xtec.cat CTCC Besòs consum d'aigua de refrigeració i per a generar nou vapor d'aigua Ingrid Mail 27/02/2008
Jaume Viladoms jacinto López Urra 13/02/2008 jacinto.lopez@jviladoms.cat Centre de control tensió de les bateries del SAI Ingrid Mail 12/03/2008
IES MONTJUIC ROSA AMORÓS 31/03/2008 gil.amoros@terra.es EQUIPEM enviar informació del consum dels diferents aparells elèctrics de la llar Jordi Mail 08/04/2008
mare de deu del rosser laura roca 10/04/2008 lauraroca@gmail.com EQUIPEM RELACIÓ CONSUM ELECTROMESTICS DE CASA I BOMBETES() Jordi Mail 16/04/2008
escola universitaria s.s. 09/04/2008 vgallardo@euss.es VG CTSantAdria dades d'un generador per fer càlculs(necessito assaig de buit i de circuit) Jordi Mail 18/04/2008
ies alexandre galí ignasio/joan 03/04/2008 ilucera@xtec.cat/jvodai96@xt Ct sant adrià perquè es baixa la pressió del gas? Se li posa un additiu olorant per si hi ha alguna fuita? Les resines són arti Jordi Mail 18/04/2008
impo alfons XII 14/04/2008 ccarneado@impo.es ct sant adrià volen obtenir informació de la central (explicacions de la visita en format pdf) Jordi Mail 21/04/2008
IES Torrent de les Bruixes DAVID DE PABLO 18/02/2008 Sant adria EL PAPER DE LES ENERGIES RENOVABLES EN LA PRODUCCIÓ ELÈCTRICA Jordi Carta 23/04/2008
PGS-IME MATARO 20/02/2008 PGSALARONA@HOTMAIL.CV.GUIADA ESPAI VOL MATERIAL DIDACTIC Jordi Mail 21/04/2008
IES PARETS DE VALLES 15/02/2008 YBAYONA@XTEC.CAT CTCC BESOS GUIA, AUDIOVISALES FUNCIONAMIENTO DIFERENTES CENTRALES,CT,ET,SEGUETAT MATERIALES... Jordi Mail 21/04/2008
CEIP Pau Romeva HORTENSIA ALONSO 22/02/2008 CIENTIFIC MATERIAL AUDIOVISUAL "DVD",PER TAL D'INCIDIR EN AQUEST TREBALL QUE CREC ES MOLT INTERESSAN Jordi Carta 22/04/2008
ESCOLA S.GERVASI LLUIS 20/02/2008 CTCC BESOS CD-ROM, VIDEOS CENTRALS Jordi Carta 22/04/2008
MARE DIVI PASTOR JOANA 25/02/2008 lidanez@xtec.cat ct sant adrià ENS INTERESSARIA TENIR ALGUN TIPUS DE MATERIAL AUDIOVISUAL PER COMPLETAR LES EXPLICACIONE Jordi Mail 21/04/2008
IES JOAQUIM RUBIO OM JOSE LUIS 27/02/2008 CTCC BESOS CALDIRA REVISAR LES RESPOSTES DEL SOLUCIONARI DE LES ACTIVITATS 1, SEMBLEN ESTAR MALAMENT Jordi Carta 22/04/2008
SES COMAS I SOÑÀ ALEJANDRO GARCIA 06/03/2008 bologargar@hotmail.com equipem TAULA D'EQUIVALENCIES DE CONSUM ELECTRIC SEGONS ELS APARELLS UTILITZATS Jordi Mail 21/04/2008
BETANIA PATMOS LAURA CONSECO 04/03/2008 ESPIRAL ENERGIES RENOVABLES A CATALUNYA Jordi Carta 23/04/2008
XXV OLIMPIADA JUSTO ESTEBAN 07/04/2008 EQUIPEM INFORMACIÓ GRÀFICA I COMPRENSIBLE PER ALUMNES DE 2ºESO Jordi Carta 23/04/2008
RAMON LLULL LEONCIO DEL OLMO 11/04/2008 CIENTIFIC SOBRE ENERGIES RENOVABLES, IDEES PER FER TREBALLS I/O PRÀCTIQUES DE LABORATORI AMB ELLS Jordi Carta 23/04/2008
lluis domench i muntaner antoni escrig 16/04/2008 Centre de control Hi han limits de tensió que ens han de donar per assegurar-nos la qualitat de l'electricitat? Jordi Carta 23/04/2008
IES JOSEP NPLA Paula Tirado Alegre 17/04/2008 CTCC BESÒS vol informació sobre la instal·lació de CTCC i l'eficiència Jordi Carta 23/04/2008
COL·LEGI PARE MANYANET JOSE MANUEL LOPEZ 05/05/2008 'efiguer5@xtec.cat' CT SANT ADRIÀ DOSSIERS EXPLICATIUS EN VERSIO PDF PER PODER PENJAR-LO A LA WEB DEL COL·LEGI Jordi Mail 07/05/2008
VIROLAI JOSE LUIS TOURON 24/04/2008 jtouron@virolai.com ct sant adrià Voldria rebre els dossiers 2 i 3 en format PDF per email Jordi Mail 07/05/2008
IES LA BASTIDA FRANCESC PUJOL 13/05/2008 EQUIPEM INFORMACIONS SOBRE PRODUCCIÓ, CONSUM, ETC. A CATALUNYA Jordi Carta 15/05/2008
22/05/2008 ferranz@telefonica.net C.T. SANT ADRIA INFORMACIO TECNICA SOBRE TRAFOS Jordi Mail 22/05/2008
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PREGUNTES EDUCADORS
Educador Data Dubtes, preguntes o solicituts d'informació Qui respon Com respon Dia resposta
Edgar 11/10/2006 Informació detallada de la producció d'electricitat a Espanya Richard "Potència a Espanya i Catalunya" 11/10/2006
Justi 24/10/2006 Informació sobre el plafó de magnetisme de l'Espai Richard Magnetisme 10/11/2006
Justi 31/10/2006 Per què EEUU i Europa utilitzen diferent freqüència (60-50 Hz) Richard Freqüència Europa-EEUU 03/11/2006
Marta 06/11/2006 Investigació que realitza Fecsa Endesa sobre cotxes elèctrics Richard No hi ha constància de cap investigació 08/11/2006
Marta 06/11/2006 Pressió: 1 kg/cm2? Richard
1 kg/cm2 = 10 N/cm2 = 100.000 N/m2 =    =100.000 Pa = 1 bar = 
1 atm (aproximat!) 07/11/2006
Marta 09/01/2007 Per què el fluorescent tarda en encendre i el compacte no? Richard "Fluorescents" 10/01/2007
Justi 14/02/2007 Més informació sobre les resines d'intercanvi iònic. S'utilitzen en forma granulada o de gel? Richard "Intercanvi iònic" 23/02/2006
Justi 14/02/2007 Per què s'utilitza hidrogen al circuit de refrigeració i no un altre element Richard "Refrigeració amb hidrogen" 23/02/2007
Justi 14/02/2007 Fluorescents Ingrid "Rendibilitat dels Fluorescents" 20/02/2007
Marta 28/02/2007
Pressió de sortida del vapor del cos de BP de la turbina de vapor: nosaltres tenim el valor 
de 0,06atm, però és quasi buit!! No pot ser em va comentar un profe... 
Richard 
La pressió és 0,061 atm. Per tant, és correcta. La transformació en 
líquid (encara que surt vapor condensat) no es realitza a les turbines 
de baixa pressió, sino que en el posterior condensador. 
02/03/2007
Marta 28/02/2007 Com és un Centre de transformació per dins? Richard "Centres de transformació" 02/03/2007
Marta 28/02/2007 Fórmula de l'efecte Joule Richard Pdissipada = R · I
2   o   Qdissipada = R · I
2 · t 28/02/2007
Marta 28/02/2007
Què és més eficient energèticament? Cremar directament gas natural a la cuina o cremar-
lo a la Central tèrmica i produir-ne electricitat (clar parlem de rendiments de les Centrals 
de 38% a St Adrià i del 58% a CTCC). De quins rendiments parlem a casa?
Richard 
No és comparable, els rendiments de les centrals no són per la crema 
de G.N., sino per la propia eficiència de les turbines i del sistema en 
general. De totes maneres, és més rendible si cremem el G.N. a la 
cuina que si el cremem a la CT i després utilitzem una vitroceràmica.
02/03/2007
Marta 28/02/2007
Tractament d'aigües a CT St Adrià: Molècules i ions que entren a la 2a columna de 
tractament: H2O, H+, Cl-, per què no es combinen aquests dos últuims ions per formar 
HCl?
Ingrid "HCl" 02/03/2007
Marta 01/03/2007 Funció del seccionador. Ingrid
El seccionador és un interruptor destinat a interrompre la continuïtat 
d'un circuit, d'un conductor, o  d'aïllar altres conductors només quan 
el corrent que el travessa és nul o molt feble.
02/03/2007
Marta 26/03/2007
El fet que la CCTC tingui menys emissions que la CT Sant Adrià, per quins motius és 
exactament? Filtres, combustió seqüencial trubina de gas...
Francesc
El que em van dir els treballadors de la central era que el combustible 
es crema dues vegades, al haver-hi la cambra segona, es diu cambra 
ambiental perquè crema per segona vegada el combustible o millor dit 
els gasos de la primera combustió i per això surten emissions més 
baixes.
xx/xx/2007
Marta 26/03/2007 Com són els filtres de la CTCC? Edgard No n'hi han de cap tipus xx/xx/2007
Marta 30/03/2007 Per què s'ha de reomplir el circuit d'aigua-vapor? Perquè hi ha pèrdues? Quines pèrdues?  Marta
A la CTCC, els tècnics comenten que en funcionament normal la 
Central té una pèrdua d'1m3/h d'aigua del circuit aigua-vapor.
xx/xx/2007
Marta 16/04/2007
Què és el que fa que hi hagi una diferència de potencial entre dos punts? És la diferència 
de q elèctrica entre els dos punts?
Richard
Sí. Els desequilibris entre dos punts degut a la diferent càrrega 
(positiu-negatiu) fa que els electrons es desplacin cap a una banda i 
els protons cap a l'altra, generant tensió i, per tant, electricitat.
04/07/2007
María/Lucía 04/09/2007 Com funciona un escalfador elèctric instantani richard Escalfador elèctric instantani 01/10/2007
María/Lucía 04/09/2007 Els PIAs poden "saltar"? ingrid PIAs.doc 12/09/2007
María/Lucía 04/09/2007 Explicació del que significa kW i kWh ingrid kW i kWh.doc 07/09/2007
María/Lucía 04/09/2007 principal i quins al secundari? ingrid Panell domòtica.doc 12/09/2007
María/Lucía 04/09/2007 La nova tarifa de consumidor té tarificació nocturna? ingrid Tarifa nocturna.doc 12/09/2007
Francesc 06/09/2007 Seccionadors? richard Seccionadors 01/10/2007
Tots 13/09/2007 Excitatriu?? ingrid EXCITATRIU.doc 12/09/2007
Tots 13/09/2007
Eficiència comparada entre CT I CTCC richard Les CT es mouen entre el 30 i el 40%. Les CTCC pel 55% 01/10/2007
Tots 13/09/2007 En el tractament de l'aigua a CTCC perquè s'utilitza hipoclorit? ingrid Hipoclorit.doc 05/11/2007
Laura 17/12/2008
CTCC: L'aigua de refrigeració que s'aboca al riu s'arrefreda per aconseguir estar per sota 
del marge de 7ºC?
Jordi
No cal refredar-la, ja que l'aigua del circuit de refrigeració no supera 
mai aquest marge de 7ºC que dictamina la normativa vigent.  
08/04/2008
Laura 17/12/2008
CTCC:La caldera de recuperació funciona com a caldera si cal escalfar més els gasos? Si 
no, per què es diu caldera?
Jordi
caldera de recuperació.doc 08/04/2008
Laura 17/12/2008 CTCC: M'han preguntat si els condensadors són de tir forçat…? Ingrid Ventiladors de tir forçat.doc 28/12/2007
MARIA 17/12/2008 CTCC:Per què és necessari condensar l'aigua si ha de tornar a fer-se vapor? ingrid condensar aigua.doc 28/12/2007
MARIA 08/01/2008 CTSANTADRIA:què son els tubs blancs del plafó de l'alternador?
Mireia 16/01/2008 CTCC: Després de la turbina de gas. Pq hi ha una purga? Jordi Per eliminar totes les impureses i partícules que pugui transportar.
08/04/2008
Mireia 16/01/2008 CTCC: A la caldera de recuperació s'extreu vapor d'aigua. Pq? Jordi caldera de recuperació.doc 08/04/2008
Mireia 16/01/2008 CTCC: Plafó 7. Turbina a l'inrevés? Richard sí 17/01/2008
Mireia 16/01/2008 CTCC: Cremadors diferents per gasoil i per gas natural? Richard El cremador és el mateix, però els circuits del propi cremador pel GN 
que pel gasoil són independents
17/01/2008
Francesc 17/01/2008 CTCC: Si es creama gasoil, s'utilitza la turbina de gas? Richard Sí, el combustible no afecta al cicle 17/01/2008
Mireia 17/01/2008 Rendiment comparat de diferents centrales nuclears, CT, CTCC e hidrauliques Jordi
Els rendiments de les diferents centrals no són comparables, ja que la 
forma d’obtenció de l’energia és totalment diferent. El que sí que es 
pot comparar és el rendiment de les centrals convencionals amb les 
de cicle combinat, p.e.
08/04/2008
Mireia 29/01/2008 Les centrals tèrmiques generen a 21 kV, i qui genera els 6 kV? Són les hidroelèctriques? Richard
Els 21 i els 6 pertanyen al rang (valor màxim i mínim). Les 
hidroelèctriques són les que generen a tensions més baixes.
21/02/2008
Mireia 29/01/2008 km de cablejat soterrat (presentació del CTCC), són a nivell català?
Jordi Sí, són a nivell de Catalunya. 09/04/2008
Mireia 29/01/2008
Si és obligatori ara a les llars tenir la tensió de 230 V, com i on s'eleva la tensió de 220 a 
230V?
Richard
No cal canviar la tensió de 220 a 230. Els aparells que maruqen 230V 
funcionen sense problemes a 220 V. La tensió normalitzada de la 
xarxa europea es 230V.
21/02/2008
Mireia 05/02/2008 com es treu l'hipoclorit de l'aigua de la piscina de la CTCC? Jordi A partir d'un procés Electrodesionizació 08/04/2008
Mireia 14/02/2008 poden funcionar les dues turbines per separat al CTCC? Richard
La turbina de gas sí, pero la de vapor no pot funcionar 
independentment. 21/02/2008
Mireia 14/02/2008 en quins punts d'una central tèrmica hi ha pèrdues de vapor d'aigua, i a què es deuen? Jordi factors que produeixen pèrdues de vapor.doc 09/04/2008
Mireia 14/02/2008 quants litres d'aigua hi ha d'haver circulant pel circuit d'aigua tancat de la CTCC? Jordi
100.000 litres d'aigua per omplir el circuit de la caldera. Un bloc de 
350 MW consumeix diàriament 240 litres d'aigua.
09/04/2008
Equip 17/03/2008 Diferències entre activa i reactiva i què és en realitat cada concepte. Jordi Diferències entre potència activa i reactiva.doc 09/04/2008
equip 17/03/2008 SF6 és el gas dels interruptors, diu que talla la corrent, com ho fa? Jordi SF6, aïllant dielèctric.doc 09/04/2008
Equip 17/03/2008
Perquè elevem la tensió a Sant Adrià per anar a la subestació d'allà mateix que està a 200 
metres? Jordi
Perquè la subestació, tot i està equipada amb transformadors, només 
distribuieix l'enrgia elèctrica produïda a alta tensió.
09/04/2008
Equip 17/03/2008 Què són els transformadors d'intensitat situats en els interruptors? Jordi transformadors d'intensitat.doc 10/04/2008
Equip 17/03/2008 Funcionament de trafos i interruptors Jordi Funcionament de trafos e interruptors.doc 10/04/2008
Mireia 16/04/2008 Obtenció hidrogen líquid CT i CTCC Jordi Obtenció hidrogen líquid.doc 21/04/2008
Mireia 24/04/2008 Emissions de CO2 a la CTCC? I a la CT? Jordi Emissions de CO2.doc 24/04/2008
Mireia 24/04/2008
el fuel no necessita xispa per a la combustió? Si fa servir els mateixos cremadors que el 
gas natural, aquests tenen propà, que fa la xispa….??
Jordi CT per combustió de fuel.doc 24/04/2008
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Fecha Persona Lugar Incidencia √: Fecha
10/01/2008 Ricard --- Logo de ESPAI FECSA ENDESA en documentos. Se tiene que actualizar
14/01/2008 María Neo El banco doble tiene un respaldo roto √: 21/01/2008
16/01/2008 María Neo El ICP del plafón no funciona X
21/01/2008 Francesc --- El protocolo de los talleres es insuficiente √: 22/02/2008
25/01/2008 María --- Tallers: La placa solar no funciona. √: 18/04/2008
25/01/2008 María --- Tallers:Les plaques de l’exercici de les sals estan oxidades i no funciona l’experiment. √: 22/02/2008
19/02/2008 María Neo Bombilla de bajo consumo del plafón no funciona X
19/02/2008 María Neo Cuadro de Mando y protección: Pinza suelta √: 26/02/2008
15/02/2008 María CTCC Proyector no funciona √: 19/02/2008
05/03/2008 Francesc Neo Se ha perdido el soporte metálico con el que se colgaba la banderola en la actividad Espiral de l’estalvi X
05/03/2008 Francesc --- Quedan pocos lápices para llegar a final de curso. Sólo quedan 4 cajas enteras. X
05/03/2008 Francesc ---
El solucionari del taller de mesurem l’electricitat no coincideix amb el dossier que tenen els alumnes en 
alguns punts com ara les fotos de les resistències.
X
27/04/2008 Francesc Neo El receptacle que conté els petos està trencat. X
25/04/2008 Mireia Neo Toldo plfó de domòtica espatllat. No baixa X
25/04/2008 Mireia Neo Cuadro de Mando y protección: Pinza suelta. Hace dias que no está. X
25/04/2008 Mireia Neo Una de las luces de la maqueta de la red electrica no funciona X
27/04/2008 Educadors Neo Falten boles de suro per l'equipem X
21/05/2008 Maria Neo L'aigua del bany de la domòtica cau al terra.




XXX C El material no llega de manera uniforme.
XXX B
XXX B
XXX C Las facturas no llegan de manera adecuada
 
Tabla I.6. Registro de proveedores homologados. 
NOMBRE DEL PROYECTO: SHOW ROOM 
ENCARGADO DE PNP: EVA HERNÁNDEZ 
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO. 
BREVE DESCRIPCIÓN: NUEVA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA A LA ACTIVIDAD EQUIPEM CASA NOSTRA EN LA 
NUEVA SALA DE SHOW  
TARGET: ESO 
RECURSOS ORIENTATIVOS NECESARIOS: 
 
Diseño de material educativo      XXX € 
Adaptación del “Programa de Eficiencia Energética” 
Adecuación entorno sala  
(4) mesas modulares hexagonales  XXX € 
(30) sillas apilables     XXX € 
(8) ordenadores     XXX € 
1 Educador año      XXX € 









DECISIÓN DEL DIRECTOR DE ÁREA: 
  Fig. I.5. Propuesta de nuevo producto. 
 
DOCUMENTO DE CAMBIO DE PRODUCTO
Descripción:  
Aumentar el nivel de detalle de los protocolos de los talleres, con la 
idea de tener un guión de la realización de la actividad más 
pautado. 
Proyecto: Talleres 
Fecha inicio del cambio: 21/01/2008 
Responsable: Eva Hernández 
Justificación:  
Los educadores demandan más información en el protocolo, para homogeneizar su realización. 
Planificación: 
Del 21/01/2008 al 24/01/2008: Modificación del protocolo de la “Magia de l’electricitat” 
24/01/2008: Reunión para comprobar que el protocolo es adecuado y para asegurar que los educadores 
tienen la suficiente información como para realizar adecuadamente los talleres. 
24/01/2008: Revisión y aprobación del protocolo. 
Del 18/02/2008 al 21/02/2008: Modificación del protocolo de la “Mesurem l’electricitat” 
21/02/2008: Reunión para comprobar que el protocolo es adecuado y para asegurar que los educadores 
tienen la suficiente información como para realizar adecuadamente los talleres. 
21/02/2008: Revisión y aprobación del protocolo. 
Responsabilidades:  
Modificación del protocolo: Eva Hernández 
Reunión: Eva Hernández, Lali Surià, David Sarroca, María Martínez, Francesc Fortea 
Revisión y aprobación: Francesc Fortea, Eva Hernández. 
Recursos: Protocolo de los talleres, información de las pruebas piloto, materiales de los talleres, despacho 
del entresuelo. 
Observaciones:  
Antes de incluir el protocolo en el documento “Descripción de 
las actividades”, se creará un archivo .pdf para su distribución.
“Guia Educador Màgia de l'electricitat 22-1-2008.pdf” 




Fecha de cierre: 29/02/08 
 
Fig. I.6. Documento de cambio de producto. 
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Tabla I.7. Registro de mantenimiento. 
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Tabla I.8. Plan de acciones. 
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INFORME DE ACCIÓN 
 CORRECTIVA 
X PREVENTIVA 
Tema: Protocolo de talleres insuficiente Ref.: 1 
Fecha inicio: 21/01/2008 
Responsable: Eva Hernández 
1.- Equipo de trabajo: 
Eva Hernández 
Francesc Fortea 
2.- Descripción del problema a eliminar: 
Modificación del protocolo para que haya toda la 
información necesaria. 
3.- Primeras acciones adoptadas: 
Se realiza el DCP inmediatamente. 
Un miembro del apoyo pedagógico ayudará al educador en su primer taller. 
4.-  Causas que generan el problema o que lo pueden generar: 
Falta de nivel de detalle del protocolo. 
Los educadores no han visto ninguna prueba piloto. 
5.- Soluciones que atacan la causa del problema, posibles alternativas: 
Aumentar el nivel de detalle del protocolo. 
Realización de pruebas piloto. 
Reunión con gente de apoyo pedagógico que sí que haya vivido el taller. 
6.- Acciones correctivas/preventivas finalmente realizadas (planificación): 
21/01/2008: Inicio del DCP del proyecto Tallers. Se tiene previsto cerrar el protocolo de “La Màgia 
de l’electricitat” el 25/01/2008. 
18/02/2008: Inicio del DCP del proyecto Tallers. Se tiene previsto cerrar el protocolo del “Mesurem 
l’electricitat” el 21/02/2008. 
21/02/2008: Cierre del DCP 
 
7.- Indicadores, controles i criterios para verificar la eficacia de las soluciones 
implantadas:  
Evaluaciones de satisfacción de los clientes. 
Opinión de los educadores que realizan la primera actividad de cada una 
8.- Resultados obtenidos. Cierre de la acción: 
El nuevo protocolo ha provocado un procedimiento correcto de la actividad realizada el 25/01/2008 
“La Màgia de l’electricitat” y de la actividad realizada el 22/02/2008 “Mesurem l’electricitat”. 
Los nuevos protocolos se añaden en la descripción de las actividades. 
Observaciones: Firma del responsable de la 
acción: 
Eva Hernández 
Fecha de cierre: 29/02/08 
 
Fig. I.7. Informe de acción. 
 




Actividad relacionada con las energías renovables. 
Fecha: 14/03/08 
Miembro: Francesc Fortea 
Descripción:  
El creciente interés por la organización de dar importancia a las energías renovables es una buena 
oportunidad para introducir una nueva actividad en alguna central eólica, parque solar o central 
hidroeléctrica donde integrar esta actividad.  
Objetivo: 
Diseñar una actividad que explique las energías renovables. Sin vender humo y tratando el tema con 
seriedad. 
Observaciones: 
Sugerencia extraída de la reunión trimestral de seguimiento. 
Opiniones de la reunión: 
Todos los presentes muestran su apoyo a la idea. 
Resultado final: 
Se integra en el plan de acciones, para estudiar la viabilidad. 
Firma: Francesc Fortea 
Fecha de cierre: 14-03-08 
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NUEVA EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD 
Actividad a evaluar: El científic despistat Fecha inicio: 01/02/08 
Responsabilidades: Eva Hernández, Jordi Molina. 
Objetivo de la evaluación (pregunta parcial): 
Los niños y niñas aprenden los tres conceptos que se imparten en la actividad? 
Criterios e indicadores: se encuentran en el archivo “el saber, saber fer, saber escollir.doc” 
Instrumentos a utilizar: 
Cuestionario abierto a los alumnos antes de la actividad. “Qüestionari previ alumne.doc” 
Cuestionario cerrado a los alumnos después de la actividad. “Qüestionari final alumnes-eva.doc” 
Entrevista al maestro y o maestra. “Qüestionari entrevista professor.doc” 
Cierre evaluación actividad: 
Fecha: 09/05/2008 
La evaluación de la actividad se ha retrasado hasta la primera semana de Mayo por razones 
secundarias cómo són la confección de material audiovisual entre otras. 
Etapas  
Mes 
1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. Descripción de la actividad Científic Despistat 
2. Diseño de criterios e indicadores 
3. Diseño de los instrumentos de evaluación 
4. Evaluación de la actividad  
5. Análisis estadístico y valoración de la actividad 
6. Informe y línea directa 
Observaciones: Volcado de datos en “buidat questionari final alumnes.xls” 
Cierre 
Fecha: 
Documentación relacionada con el volcado de datos: 
Documentación relacionada con el análisis de datos: 
Informes finales: 
Firma del responsable: 
 
Fig. I.9. Nueva evaluación de actividad. 
 
 
